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AHSTI{AKSI 
PT ~eTCU Gramaron PT. "X" mCTupakan pcrusahaan yang bergerak dalam 
bidang industri usaha produksi slabs marmer yang merupakan bahan bangunan 
berupa lantai atau dinding marmer. 
Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung seeara bersama-
S'lma terhadap kepuasan kcrja karyawan bagianfinishillg PT Mereu Gra1l13rOn di 
Pasuruan serta lIntuk mengetahui variabel yang mempunyai pengaruh dominan 
tcrhadap kepuasan kerja karyawan. 
Adapun penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 43 orang di hagian 
jinishing PT Mereu Gramaron di Pasuruan Tahun 2004. Data yang digunakan 
untuk mendukung penelitian ini yaitu jenis data primer dan data sekunder. Untuk 
pengolahan data, menganali~:is Uji F dan Uji t dengan menggllnakan SPSS versi 
11,5. . 
Dari hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS untuk 
menghitung analisis regresi linier, korelasi berganda, analisis koefisien korelasi 
parsial, uji F dan uji t, dapat disimpulkan bahwa kompensasi /angsung dan 
kompensasi tidak langsung berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepuasan 
kerja sebesar 0,658 atau 65,8%. Hal ini didukung oleh nilai Flti(l/l/g sebesar ':;8,556 
yang Iebih besar daripada F(.,h,/ yaitu sebesar 3,232. Dari hasil perhitungan juga 
dapat disimpulkan bahwa di antara kompensasi langsung dan kompensasi tidak 
Jangsung. kompensasi langsllng ternyata mempunyai pengaruh yang dvl1Iinan 
terhadap kepuasan kerja yaitu sebesar 0,797 atau 79,9% sedangkan komp.;:nsasi 
tidak Iangsung hanya sebesar 0,227 atau 22,7%. Hal ini didukung o/eh hasiI t "ihl/~~ 
untuk variabcl kompensasi lal1gsung (tbl) sebesar 8,357 lebih besar dari !("he/ yaitu 
sebesar 2,021 . 
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